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í A R C H I V O 
I J o s é MUÑOZ B u b c -
DIR. "EL SOL DE ANTEQUEl 
(1898 - !975), 
P E R I Ó D I C O DE N O T I C I A S É I N T E R E S E S M A T E R I A L E S , 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS UTILES. 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Antequera , . 3 ptas. trimestre. 
En los demás puntos de la Península 3 » 75 cents. 
P a g o a n t i c i p a d o . ^ ^ j , ^ 
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n c a l l e de L n c e n a , n ú m . 6 3 . 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados 50 céuts . l ínea. 
Anuncios en la cuarta plana 15 » » 
Id . permanentes, á precios convencionales. 
Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, germen del bienestar de los pueblos; hé aquí nuestra bandera. 
ADVERTENCIA. 
Rogamos á nuestros suscri-
tores de fuera, que aún no ha-
yan hecho efectivo el importe 
de su suscrición al anterior t r i -
mestre de nuestro periódico, se 
sirvan remitirlo á esta Admi-
nistración en sellos de franqueo, 
ó en la forma que les sea más 
cómodo. 
E N C I C L O P E D I A . 
EL CARNAVAL. 
Pasó el Carnaval, y con él las bromas, la 
algazara y el jaleo. 
Pasaron esos tres días en que hombres 
y mugeres se cubren el rostro con un pedazo 
de tafetán ó con un moldeado de cartón, para 
decir lo que nunca dirían á cara descubierta. 
Pasó, en fin, la Pascua de la carátula, de la 
¿¿"*tr ln Páscnfl rio] disfraz: ñero del disfraz 
visible, porque el hombre tiene además otro 
disfraz que no se ve á primera vista, y del 
cual no se despoja nunca. 
Por eso ha dicho sentenciosamente cierto 
escritor humoríst ico que el disfraz de los hom-
bres en Carnaval es albarda sobre albarda. 
L a verdad de esta sentencia es evidentísi-
ma, y la m a n t e n d r á n siempre como incon-
cusa cuantos hombres hayan tenido la des-
gracia de tratar á los hombres. 
A l decir hombres, supongo que mis lecto-
res comprenderán que hablo también, y 
muy especialmente, de las mugeres. 
Los hombres y las mugeres constituyen la 
humanidad, y la humanidad es, por desgra-
cia, la que tiene puesta constantemente la al-
barda consabida. 
Este disfraz habitual del hombre es el más 
temible, por cuanto que no lo perciben nues-
tros ojos; antes, por el contrario, se oculta ge-
neralmente tras una disimulada complacen-
cia y una sonrisa falsa y traidora. 
Por eso, si bien se analiza, el verdadero 
Carnaval es todo el año, excepción hecha de 
esos tres días. 
¡Doce eternos meses viviendo en la fic-
ción, en la mentira, en la hipocresía, en el en-
gaño! ¡Doce meses manifestando y diciendo el 
hombre lo contrario de lo que siente! Con-
vengamos en que es tarea penosísima, trabajo 
por extremo rudo, capaz de causar cansancio 
al cómico más robusto, experimentado y ha-
bilidoso. 
E l hombre necesitaba, pues, tres días á lo 
menos para descausar y para desahogarse, di-
ciendo sin ambajes sus m á s mínimos pensa-
mientos, y manifestándose, como diría un psi-
cólogo, en a rmonía con su sentir, pensar y 
querer. 
Y el Carnaval vino en su auxilio, y con-
cedióle tres días, en los cuales, mediante la su-
perposición de una segunda careta (ya que 
quitarse la natural no era posible), pudiese 
hablar libremente hasta por los codos, decir 
impunemente todo género de desvergüenzas, 
gritar, reír, cantar, alborotar y hacer cabrio-
las, si todo esto y más le viniera en deseos. 
(1) Los trabajos de esta sección serán por su mayor 
parte escritos expresamente para EL A.vrEQUEiuNo.Bé irán 
todos firmados por sus respectivos autorcs.-L\ REDACCIÓN 
E l hombre vaciló, pero el Carnaval le dijo: 
«No temas, que yo te salvaré; toma esta ca-
reta, y marcha por donde quieras.» 
Y escudado con este arma, defensiva y 
ofensiva á la vez, el que antes mostrábase tí-
mido y vacilante, es ahora todo arrojo, deci-
sión y valentía. 
Su lengua pronuncia lo que nunca habr ía 
soñado decir con la cara que el mundo le co-
noce. Y dice muchas cosas que pone colora-
do, verde y amarillo el rostro de la persona á 
quien se las dice. 
Cierto que esta persona disimula con fin-
gida sonrisa lo que en aquel momento lo 
amarga y es causa de los colores que encien-
den su piel. 
Lo que le amarga son verdades. 
Aquella máscara representa en el diálogo 
sostenido la franqueza y la verdad, y aquel 
semblante, en el que mal fingida sonrisa lucha 
en vano con invencible sonrojo, representa el 
doblez y la mentira. 
Ved, pues, con cuánta razón dijo Fígaro 
que el mundo todo es mascaras y que el año 
todo es Carnaval; y con cuánta fuerza de 
dialéctica afirmo yo, en consecuencia, que 
solamente en esos tres días que abren las 
- - -^. . f / -»r* /-lo l o 
imperio y señorío, y que ei imperio del resto 
del año pertenece á su eterna enemiga la 
mentira, que, por una ley biológica, á q u e sirve 
de stibstrattm la ley de la lucha por la exis-
tencia, extiende fatalmente su imperio entre 
los hombres, acompañada del dolo, del enga-
ño , de la hipocresía, de la adulación y de 
cuantos individuos de su raza constituyen su 
odiosa dinastía. 
Ese que veis arodillarse todos los días ante 
los altares y golpearse fuertemente el pecho, 
¿qué antifaz mejor que éste pudiera hallar su 
alma avariciosa para ejercer con tan pingües 
ganancias la usura, á costa de los infelices 
ahorcados? 
La coqueta de gentil apostura y de sem-
blante angelical-, que engaña cruel á sus 
tórtolos amadores; la casada, que se atavía 
de primorosas galas para agradar al amante, 
y sabe hacer creer á su marido que no es sino 
para agradarle á él; el que requiere de amo-
res á la dudosa belleza manante en oro, y ol-
vida el conjunto de gracias y de hechizos á 
quien más de una vez hubo de decir aquello 
de «contigo pan y cebolla;•» la vieja cincuen-
tona, a lmacén de postizos y pinturas, que 
con sus artes atrapa al sietemesino que fué 
por lana y volvió tonso; aquel don Funcio-
nario, que blasona constantemente de su hon-
radez y moralidad, y se sabe que gasta diez 
veces, más de lo que por nómina cobra; esos 
proteos de la política, que para satisfacer los 
apetitos de su estómago unos, (los más), y los 
de su vanagloria otros (los menos), saben re-
correr sin la menor aprensión, antes bien con 
el mayor desenfado, todas las escalas existen-
tes, y muchas más que existieran; esos predi-
cadores teóricos de sana moral y de sabia 
filosofía, que j amás practican: todos éstos, y 
muchos otros que aquí se omiten, ¿para qué 
necesitan careta? ¿qué necesidad tienen sus 
rostros naturales de rostros de raso ó de car-
tón? 
* 
* * 
No teman, pues, por el Carnaval sus par-
tidarios: el Carnaval no muere, no puede mo-
rir , por cuanto responde á la necesidad indi-
cada. 
Los que le consideran en lastimosa deca-
dencia, confunden la esencia con los acciden-
tes, los atributos que integran la cosa, con los 
que están sujetos á cambio y modificación. 
Las costumbres, los usos, las modas de-
caen, cambian y desaparecen; pero no desa-
reco su sujeto natural y propio, que es la so-
ciedad. 
Y el Carnaval no es una costumbre, n i una 
moda; el Carnaval es la humanidad misma. 
Nadie teme hoy por la desaparición del 
pavo de Navidad n i de cuantos prodigios del 
arte culinario es él elocuente símbolo. 
Nadie teme tampoco, como sea de pura 
sangre española, por la vida del espectáculo 
nacional á que debieron en lo antiguo su re-
nombre tantos famosos caballeros en plaza, 
entre ellos nuestro compatriota Don Francisco 
Chacón Manrique de Lara, y modernamente 
Pepe-Hillo y Montes, Cuchares y Redondo, 
Lagartijo y Frascuelo. 
Y sin embargo, ¡ Q u a n t u m mutatus ah 
i l l o ! ¡Qué diferencia entre la mesa de Noche 
Buena de an taño y la mesa de Noche Buena 
de nuestro tiempo! Aquellos platos adereza-
dos por nuestras abuelas, y aquellas frituras 
clásicas, con que se chupaban los dedos nues-
tros graves progenitores, ¿qué se hicieron? ¿Y 
qué fué de aquel rejonear antiguo, que en-
tu ''osmaba á los españoles df?.jasadas centu-
rias, mTmenos "que al pueblo romano entu-
siasmaban las luchas de los gladiadores del 
Circo ? 
Estudiemos estos cambios, comparemos 
usos con usoá, costumbres con costumbres, y 
veremos en esto, como en todo, la eterna 
ley del progreso enseñoreándose de sus triun-
fos y conquistas. 
E l Carnaval no muere, sino que cambia 
y se trasforma. 
Y así como n i el Carnaval de Roma n i e l 
de Venecia eran, un siglo atrás, lo que llega-
ron á ser cuando, respectivamente, fueron in-
mortalizados por Goethe y por Byron, así hoy 
no son lo que fueron ayer, como no serán ma-
ñ a n a lo que son hoy. 
Repitámoslo una vez más: el Carnaval no 
vive de su glorioso pasado; vive porque res-
ponde á una necesidad espansiva del alma. 
Si yo me atreviera á hacer frases á la ma-
nera de Selgas, diría que el Carnaval era la 
válvula do la caldera social. 
* * 
Pensaba haberte hablado, benévolo lector, 
del Carnaval de esta Ciudad, y, llevado de m i 
espíritu excesivamente antequerano, haberlo 
comparado, penetrando en las páginas de su 
historia, con los más famosos de otras ciuda-
des insignes, poniendo por encima del Prado 
de Madrid, del Corso de Roma y de las ani-
madas flotas de góndolas vistosísimas en las 
lagunas venecianas, á nuestra estrecha y no 
larga calle del Toronjo, con su ap iñada 
concurrencia, el infernal bullicio de sus com-
parsas vespertinas, sus músicas, sus bromas, 
sus cantares, sus marinahos irrisorios, sus 
guantes henchidos y convenientemente agu-
jereados, que, obedeciendo los impulsos de 
gallardas y elegantes mozuelas, anticipaban 
la ceniza del miércoles en la frente de los 
transeúntes; y por la m a ñ a n a , las escenas, 
más famihares é ínt imas, de los colum-
pios de vecindad, el echar de los tiestos en 
corros animados de robustas mozas y apuestos 
galanes, y otras m i l diversiones propias de esta 
Pascua del diablo, como la l lamó más de una 
vez el espíritu mogigato y enteco de ciertos 
exagerados moralistas. 
Pero no quiero cansarte, lector querido, 
m á s de lo que ya debes de estarlo con este ina-
cabable artículo. 
Hoy, ya lo has visto, la calle de Estepa 
ha quitado sus fueros á la calle del Toronjo; 
el guante y el marinado, los tiestos y los co-
lumpios, casi han desaparecido, y otros usos 
y otras costumbres, que acusan más cultura, 
los sustituyen con ventaja. 
E l Carnaval, sin que por ello nadie se es-
candalice, n i las autoridades opongan arbitra-
rias prohibiciones, penetra también , y por de-
recho propio, en la esfera de la política; aun-
que acaso pudiera mejor decirse que es la po-
lítica la que entra en el campo carnavalesco. 
Juntos hemos visto estos días, rodeando al 
del tupé con chacó, al gran húsar y al olím-
pico cantor de Elisa. 
¿Quién sabe lo que en el año próximo lle-
garemos á ver? 
.*. 
Cuatro palabras para terminar. 
Por el correo interior acabo de recibir un 
perfumado y elegante billete, escrito, a lo que 
parece, de letra de muger, que dice así: 
«Las máscaras que, envueltas en sendos 
dominós de seda negros con capuchón encar 
nado, bromearon de lo lindo en la noche 
del martes á S. y á G., esperan verlos esta 
noche eá el baile de Piñata.» 
•'-"•^ jiiaiVi cSTacr^ CEptc uu "saA u, •pero "các 
no faltará. 
J. DE S. 
C R O N I C A N A C I O N A L . 
E l lunes firmó la reina un decreto am-
pliando en un millón de pesetas el crédito 
para el cólera, en la previsión de que este ve-
rano vuelva á hacer de las suyas. 
De E l I m p a r c i a l . 
Mucho ha llamado la atención, por lo 
inesperada, la siguiente noticia que dá L a 
Pub l i c idad , de Barcelona en el número re-
cibido ayer: 
«En el vapor-correo de Filipinas Santo 
Domingo llegó ayer tarde á nuestro puerto el 
bravo gobernador de Yap, Sr. Capriles. 
Capriles está arrestado á bordo. 
Según nuestras noticias, que tenemos por 
fidedignas, Capriles va á pedir la licencia ab-
soluta, con el objeto de poder explicar á Es-
p a ñ a entera lo sucedido en aquellas islas de 
la Micronesia al ser ocupadas por los alema-
nes. » 
Por el ministerio de la Gobernación se 
dictará m a ñ a n a ó pasado una real orden dis-
poniendo que durante los días 3, 4, 5 y 11 de 
Abr i l , teniendo en cuenta que sor. los seña-
lados para la elección y proclamación de los 
diputados, se suspendan las operaciones de 
quintas, señaladas para aquellas fechas. 
Con motivo de la carta que el correspon-
sal del Ternps en Madrid ha dirigido á aquel 
periódico. E l Correo escribe, entre otras, las 
siguientes líneas: 
«El marqués de la Vega de Armijo, en 
suma, no ha sido n i es enemigo n i amigo de 
Francia, n i de ninguna otra nación, en el sen-
tido que parece dar á entender el correspon-
sal del Temys. No ha sido n i se ha preocu-
pado nunca de ser más que defensor celoso 
y entusiasta del honor y de los intereses de 
España en el concierto europeo y que nues-
tro país ocupara el puesto que le corresponde 
entre las demás naciones, sin ponerse por esto 
á la zaga de ninguna otra, n i sujetarse á 
EL ANTEQÜERANO. 
marchar forzosamente de acuerdo con nin-
guna, porque entiende que sólo con esa línea 
de conducta de cordial amistad con todas, 
pero t ambién de absoluta independencia de 
todas, pueden quedar á salvo los intereses de 
España . 
Cuando se estaba celebrando el domingo 
ú l t imo un baile de boda en la casa llamada 
de las Tumbas, de Granada, se hundió repen-
tinamente el piso de la sala, donde se encon-
traban diez ó doce parejas que, con el piso, 
fueron á parar á una cuadra. 
Afortunadamente no hubo que lamentar 
[graves desgracias. Sólo resultaron contusas 
algunas personas, que poco después del acci-
dente fueron trasladadas al hospital de San 
Juan de Dios. 
i. Por la Dirección de Impuestos se ha sus-
pendido, hasta nueva orden, la imposición 
de multas y recargos á los que no se hayan 
provisto en las provincias de la cédula per-
sonal en el tiempo que al efecto se señaló en 
cada una de las capitales. 
E l municipio de Alcalá ds los Gazules 
ha acordado celebrar la feria de ganados en 
dicha población en los días 16, 17 y 18 del 
próximo mes de Abr i l . 
Se halla vacante la plaza de ejecutor de 
justicia de Granada, dotada con 2.000 pese-
tas anuales y las dietas correspondientes á 
cada ejecución. 
Dice L a PvMlcic lad , de Barcelona, ha-
ciendo el relato de una entrevista celebrada 
por uno de sus redactores con D. Enrique Ca-
priles: 
»Algo reservado—dice—se mostró el se-
ñor Capriles respecto al desembarco de los 
marinos del l i t i s en la isla de Yap, mani-
festándonos que una carta publicada en E l 
I m p a r c i a l poco después de los sucesos de las 
Carolinas—carta que se reprodujo en L a 
Vanffmrclia-^expvessLhn fielmente la verdad 
de lo ocurrido, salvo lo que se decía de la pu-
blicación de una carta del Sr. Capriles supli-
Vázquez que se aclararan los hechos de Yap. 
Es cierto que el Sr. Capriles escribió esta 
carta en 22 de Octubre, pero no es exacto 
que se publicara.. 
E n la citada fecha se notificó al Sr. Ca-
priles que quedaba arrestado á bordo del 
crucero A r a g ó n basta tanto que el consejo 
de guerra examinara los hechos y decidiera 
en definitiva. 
E l consejo de guerra, reunido en Cavite 
el 25 de Enero, condenó al Sr. Capriles á 
dos meses de arresto, que te rminarán el 25 
del corriente. 
Como la salud del Sr. Capriles no fuese 
muy satisfactoria, y hal lándose afectado, á 
nuestro parecer, por un fallo que no discu-
tiremos las razones en que se apoyaron los 
que lo pronunciaran, pidió y obtuvo el per-
miso de trasladarse á la Península, á cuyo 
efecto el día 1.° de Febrero so le condujo 
desde el crucero A r a g ó n al vapor-correo 
Santo Domingo, que es el buque en que ha 
venido arrestado. 
Si no vienen órdenes en contrario, el se-
ñor Capriles seguirá el viaje en el Santo Do-
mingo, hasta Cádiz, en cuyo punto se halla 
su familia, que en breve tendrá ocasión de 
estrecharle en sus brazos.» 
• —. 
E n un tejar de Falencia se han descu-
bierto mul t i tud de sepulturas paganas llenas 
de objetos sumamente raros. 
Entre estos figura un vaso de arcilla con 
relieves de ñores, una urna cineraria y |varios 
denarios de plata, páteras de cobre y ánfo-
ras de diversas formas y tamaños . 
Junto al cráneo de uno de los cadáveres 
apareció un gran módulo de Yespasiano con 
una leyenda en verso. 
La escampavía I n t r é p i d a apresó en la ma-
drugada del miércoles en aguas de Málaga, un 
falucho con 50 fardos de tabaco v un reo. 
Telegráficamente dicen de Lérida que en 
la vecina república de Andorra ha ocurrido 
una colisión entre el veguer episcopal y el 
francés, motivada por un criminal que aque-
llos querían conducir á E s p a ñ a y Francia 
respectivamente. Del resultado de la colisión 
no so tiene conocimiento seguro, pues mien-
tras unas noticias dicen que el veguer fran-
cés pidió parlamento al español, otras afir-
man (y parece lo cierto) que, levantados en 
armas los dos opuestos bandos, el episcopal 
fué vencido, y después el síndico general des-
tituido y preso. 
E l gobierno francés, así como el español, 
están de acuerdo y dispuestos á intervenir 
para restablecer el orden y la legalidad. 
A las seis y media de la tarde del lunes 
salieron para Francia la condesa de París y 
el duque de Chartres. 
E n la estación han despedido á los au-
gustos viajeros toda la familia real, los altos 
funcionarios de Palacio, la camarera mayor 
de S. M . , autoridades de Madrid, parte de la 
colonia francesa y otras varias personas dis-
tinguidas. 
A la edad de 104 años ha fallecido una 
muger en el caserío denominado Iza, juris-
dicción de San Sebastián. H a tenido ocho 
hijos, y uno de éstos doce, contándose entre 
los descendientes de aquella 37 nietos y 19 
biznietos. 
Se han declarado en huelga los trabaja-
dores de las minas de Almadén, fundándose 
en que no se les pagan sus salarios. 
Según se dice en los centros oficiales, las 
autoridades de Ciudad Real han arreglado 
el conflicto. 
C A R T A D E M A D R I D . 
Marzo 12 de 1886. 
Sr. Director de E L ANTEQUERAXO. 
Muy señor mío: como ya h a b r á V . visto es 
un hecho la disolución de las Cortes. E l de-
creto se publicó en la Gaceta del martes, 
y en v i r tud de él han pasado á mejor vida y 
han cesado en la r e p r e s e n t a c i ó n del p a í s 
todos aquellos padres de la pa t r i a . 
Las elecciones de diputados se verifica-
r á n el día 4 del próximo Abr i l , y las de se-
nadores el día 25 del mismo. La apertura do 
las Córtes fusionistas se fija para el 10 de 
Mayo, y se ha comentado mucho el hecho ¡de 
eme haya redi'"'do el oroblemo ni im-uhr • • <(-
nimo de veinte días el período electoral. 
Los Sres. Castelar, Figuerola, Salmerón y 
Pí y Margall han celebrado conferencias para 
ponerse de acuerdo, con respecto á las bases 
en que ha de realizarse la coalición republi-
cana, sin que ésta se haya verificado. 
A pesar de esto cont inúan los trabajos 
entre federales y progresistas para realizar la 
unión entre ambos partidos. 
Interesantísima fué la conferencia que dio 
ayer en el Círculo de la Unión Mercantil el 
Sr. D. Lorenzo Rubio sobre* la naturaleza y 
producciones de Río de Oro, de donde acaba 
de regresar. 
Expuso las ventajas de su comercio y fue 
justa y calurosamente aplaudido durante su 
discurso. 
Anoche se celebró en el Círculo romerista 
una reunión en la que el Sr. Romero expuso á 
los sócios las razones que le asistieron para 
su separación del partido del Sr. Cánovas y 
los motivos que tiene para realizar su unión 
con los izquierdistas. 
Afirmó que esta unión es, por hoy, pura y 
simplemente una coalición electoral, y que iba 
á defender la verdadera s incer idad ¡oh! que 
no cree puesta en práctica por el gobierno. 
Hizo la historia de su disidencia, recordó 
á grandes rasgos su vida 'polí t ica, contestó al-
gunas inculpaciones que se le hacen en la cir-
cular que ha dirigido D. Francisco Silvela á 
los conservadores ortodoxos, con motivo de 
los trabajos electorales, y terminó pidiendo de 
los sócios la aprobación de su conducta, apro-
bación que obtuvo por unanimidad. 
* * 
Una reunión de igual género tuvo lugar 
en el Círculo de la izquierda. E n ella hicieron 
uso de la palabra los Sres. López Domínguez, 
Becerra, Linares Rivas, Carroño y algunos 
otros. 
Sus discursos responden al que al mismo 
tiempo pronunciaba el Sr. Romero Robledo-
E l Sr. Becerra afirmó que los elementos 
de la izquierda van á la coalición con su ban-
dera íntegra, y que no han de faltar á sus com-
promisos. 
«¿La coalición—añade—es el primer paso 
de otra más amplia ó al terminar la lucha 
electoral nos separaremos? Hay quien puede 
decirlo, pero no- quiere manifestarlo porque 
es inúti l discutir lo que el tiempo ha de 
aclarar.» 
E n la próxima semana se celebrará un 
meeting en el que se consagrará la un ión de 
romeristas é izquierdistas. Los Sres. Romero y 
López Domínguez han sido recibidos por la 
reina, y parece que aquel habló á ésta de la 
necesidad de revisar la constitución vigente 
para ponerla más en armonía con la del 69, 
caso de aceptarse el programa de la izquierda. 
Hoy sale de esta córte, con dirección á 
Pontevedra el Sr. Montero Rios, quedando in-
terinamente hecho cargo de su ministerio el 
Sr. Gamazo. 
Oreóse que este viaje está relacionado 
grandemente con asuntos electorales. 
E l Corresponsal. 
C R O N I C A L O C A L . 
Estraño contraste ha presentado el Carnaval 
con los principios de la primera semana del 
mes. 
En medio del bullicio y de la algazara, de 
la alegría y la aaimación que imperan en esos 
días en que la humanidad se divierte al amparo 
del antifaz, y en que cada quisque olvida que 
hay penas en el mundo para echar, como v u l -
garmente se dice, una cana al aire, no ha ha-
bido que lamentar en esta Ciudad ni la más leve 
riña, ni el más insignificante alboroto. 
Algunas bromas más ó menos pesadas, mu-
chas curdas de á fol io y la jovialidad y el buen 
humor en todas partes; hó. aquí la síntesis del 
pasado Carnaval. 
Como complemento á este cuadro no ha fal-
tado tampoco una acertada vigilancia por parte 
del cuerpo de Orden imblico, al que considera-
mos como el más eficaz antidoto contra los 
perniciosos efectos del abuso de las bebidas a l -
cohólicas, que en ciertas festividades suele ha-
cerse. 
Con referencia á la calle del Toronjo, donde 
por efeceto del mal estado del piso se estancan 
las aguas llovedizas y algunas otras que arroja 
... , ^ ^iuud,riu, uos remiten por el correo inte-
rior las quintillas que á continuación inserta-
mos: 
Señor Alcalde mayor; 
hágame usted el favor 
de pasar por cierta calle 
y observar podrá un detalle 
que lamento con dolor. 
Lugar de fiesta y jaleo 
y de máscaras paseo 
fué la calle en Carnaval, 
y de privilegio tal 
la razón yo no la veo. 
Porque juzgo, á mi entender, 
que bien debe carecer 
de luces y de sentido 
el que tome ahora el partido 
de bañarse por placer. 
Nadie diga que exagero; 
la calle á que me refiero 
no se puede transitar: 
el que lo llegue á dudar 
que la cruce por entero. 
Que si no sale reumático, 
no le será muy simpático 
cierto cargante olorcillo, 
y ha de pasar el moquillo 
ó el Cólera morbo-asiático. 
BAENA. 
Damos las gracias á la comisión munici-
pal respectiva que ha atendido nuestras iudi-
caciones de hace pocas semanas al proceder 
resueltamente, como lo está haciendo, á la re-
Composición del Callejón de Mancha y limpia 
de sus cunetas, obra que tan necesaria se ha-
bía ya hecho. 
¡Bien por los concejales activos y celosos en 
el cumplimiento de sus cargos! 
Un nombre quiere escaparse de los puntos 
de la pluma; pero siendo excesiva" la modes-
tia del que lo lleva, teniéndonos suplicado que 
nos abstengamos de elogiarle en las colum-
nas de EL AXTEQUERAKO, forzoso será compla-
cerle, aunque bien á pesar nuestro: no podemos, 
sin embargo, dejar de aplaudir su inteligente 
gestión en cuantos asuntos municipales le es-
tán encomendados, y de lo que es muestra au-
téntica los arrecifes de las cuestas de Santo 
Domingo y Zapateros, calle del Tiento y Plaza 
del Portichuelo: así como las reparaciones 
practicadas en las citarillas de la plaza del Car-
men y la que ha comenzado en el muro de 1 
Plaza Alta; sin otras muchas que sería proli j i 
enumerar. 
Grande será nuestra satisfacción cuando 
podamos enviarle nuestros plácemes por haber 
terminado las obras necesarias en Capuchinos 
y en el Paseo de la estación, que tan necesi-
tado se encuentra de ciertas mejoras. 
* * 
Hemos leido con gusto el primer número 
de la revista científica E l Derecho, que ha co-
menzado á publicarse en Granada. 
Entre otras personas, colaboran en ella sa-
bios catedráticos de aquella Universidad, cuyo 
mérito hemos tenido ya ocasión de apreciar en 
el curso de nuestra carrera. 
Recomendamos muy eficazmente esta ilus-
trada publicación á nuestros lectores, en par-
ticular á todos aquellos que ejerzan ó estudien 
la difícil carrera de la Jurisprudencia, y envia-
mos á la nueva Revista nuestro más cordial y 
afectuoso saludo. 
Nuestro particular amigo el coronel de in -
fantería, jefe de esta zona militar, D. Eduardo 
Navarro y Mavilly, ha sido trasladado á su ins-
tancia á las islas Canarias de Jefe de los seis 
batallones de reserva que se organizan en aquel 
archipiélago. 
Las simpatías que entre nosotros deja el se-
ñor Navarro son numerosas. 
El jueves último falleció el niño Feliciano 
Pérez Alcalá del Olmo, hijo del Sr. D. Esteban 
Pérez Torres, Presidente de la Audiencia de esta 
Ciudad. 
Acompañamos á su distinguida familia en 
su justo dolor. 
* 
* * 
En la noche del domingo 7 celebró la socie-
dad dramática LA. AMISTAD SU habitual velada, 
poniéndose en escena L a sovihra negra, Por i m 
anuncio y la primorosa zarzuela en un acto, Un 
caballero particular. 
En las dos primeras distinguiéronse nota-
blemente los Sres. Avilésy Crescini, y en uno de 
los entreactos se leyeron poesías de los señores 
Pozo Guzmán, Crescini y Pérez de la Manga. 
Dichas poesías, escritas en honor del di-
funto poeta Don Cristóbal Domínguez, las 
encontrarán nuestos lectores en su correspon-
diente sección. 
Esta noclift habrá bail« -máo^oi-no ™ 
Teatro Principal. 
También lo habrá en el café de La Amistad, 
propiedad de D. José Quirós, y no sabemos si 
en a lgún otro. 
El domingo de Piñata promete estar anima-
dísimo ájuzg'ar por los preparativos que para 
él se han hecho. 
En la semana anterior ha fallecido en Za-
mora, tras una larga y penosa enfermedad, e 
distinguido periodista y notable escritor Do 
Antonio del Valí, primo hermano muy querid'' 
de D. Emilio Castelar. 
Acompañamos al eminente orador é ilustre 
repúblico en su justo dolor. 
Con sumo gusto vemos que se ha dado 
comienzo al reempiedro de ciertas calles que 
se hallaban en gran necesidad de experimen-
tar tan precisa mejora: ¿se ha rá extensiva á 
las de la Encarnación, Cantillos y Carrera? mu-
cho lo agradecerían los conductores de vehí-
culos, ginetes y peones. 
V A R I E D A D E S . 
P O E S Í A S . 
Las dos que siguen son del poeta que lloran 
hoy los amantes de las letras antequeranas. 
Á MI HIJA AUSENTE DESPUES DE SÜ BODA. 
N i sé lo que me ha pasado 
ni sé lo que por mí pasa; 
y hasta dudo si he soñado 
que era un palacio encantado 
la que contigo fué casa. 
En él un anciano hab ía 
que un sér querido buscaba, 
y entre suspiros decía: 
«¡En este cuarto dormía; 
en aquel otro bordaba! 
De rodillas se inclinó 
aquí mismo al desposarse; 
la bendición me pidió, 
y cuando la recibió, 
me dió un beso al levantarse.» 
De modo tal discurría 
triste, de puertas adentro, 
y estas frases repetía: 
«¿En dónde estás, hija mía , 
que te busco y no te encuentro?» 
Tanto ya me conmoví 
al ver á aquel pobre viejo, 
que por llorar concluí; 
y fué cuando conocí 
que me miraba al espejo. 
Febrero de 1882. 
EL ANTEOUERANO. 
EN EL REÑIDERO. 
Según Pascual el g'allero, 
quien me afirma que lo lia \ isto. 
hubo la de Dios es Cristo 
ayer en el Reñidero. 
Dice que todo provino, 
por discutir con calor, 
si era el Cenizo mejor, 
ó era mejor el MoMno, 
Y que á aquella pelotera 
puso fin el Presidente, 
cuando con tono imponente 
prorrumpió de esta manera: 
—«Quien vuelva á insultar, va preso; 
este sitio es muy sagrado. 
¿Ustedes se han figurado 
que esto es quizás un Congreso? 
C. DOMÍNGUEZ. 
Marzo, de 1882. 
Á MI P A R T I C U L A R Y DISTINGUIDO AMIGO 
D. CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ, 
(Q. E. P. D.) 
Llena de dolor el alma 
y con el llanto en los ojos, 
ante tus yertos despojos 
yo te consagro una palma. 
Y sin disfrutar de calma 
aún mi pecho dolorido, 
con acento ^compungido 
mi plegaria mando al cielo; 
y en profundo desconsuelo 
te doy un adiós sentido. 
Nunca olvidará Antequera 
que su hijo adoptivo fuiste, 
y que de ella mereciste 
que como á tal te tuviera. 
T u fama imperecedera 
de literato eminente 
estará siempre latente 
y grabada en mi memoria; 
y en sus páginas la historia 
la guardará eternamente. 
DIEGO DEL POZO GUZMAN. 
Antequera 7 de Marzo de 188S. 
Á L A M E M O R I A D E MI Q U E R I D O A M I G O 
"DON -CRISTÓBAT. TlOMÍNOtlF?. 
De mi lira destemplada 
Brota triste melodía; 
La inspira la muerte fría, 
La cubre negro crespón. 
Y hoy que á cantaros se atreve 
De Domínguez la memoria, 
A l recuerdo de su gloria 
Vierte llanto el corazón. 
¿Qué ha quedado en torno nuestro 
De aquel vate distinguido, 
Y del amigo querido. 
Que en la tumba yace en paz? 
Lo que conservan los seres 
Que á Dios humillan la frente: 
¡Sólo un recuerdo en la mente, 
Y una lágrima en la faz! 
RAFAEL CEESCINI. 
E N L A M U E R T E D E L I N S P I R A D O P O E T A 
Don Cristóbal Domínguez y Espejo, 
1 Gloria al genio, que no muere! 
Q. de los R. 
A l rendir un tributo á tu memoria, 
y al evocar tu nombre esclarecido, 
apágase mi voz como un gemido, 
y se abisma mi sér ante tu gloria. 
Guarda tu cuerpo estrecha sepultura; 
pero aún vive tu ardiente fantasía; 
que no puede encerrarse la poesía 
en el recinto de la tumba oscura. 
Hoy Antequera tu valer proclama; 
donde tu muerte fué, tu vida empieza, 
nueva vida de gloria y de grandeza: 
la vida eterna que te da la fama. 
Morir no pudo el genio; murió el hombre; 
la materia no más bajó á la tierra; 
el cuerpo sólo tu sepulcro encierra, 
y eterno siempre vivirá tu nombre. 
M. PÉREZ DE LA MANGA. 
7 de Marzo, 188C 
CURIOSIDADES L I T E R A R I A S . 
Catorce son las cartas que, hasta la fecha, 
hemos recibido, unas por el correo interior, y 
de fuera otras, con la traducción de los ciuco 
dísticos latinos publicados en el número 17 de 
EL ANTEQUERANO; y todas las hemos entregado 
oportunamente á los amigos nuestros que, con 
el fin allí indicado, nos interesaron la inserción 
de dichos versos. 
Esos amigos, en misiva que acaba de l le-
gar á nuestras manos, nos dicen lo siguiente: 
uQuerido Director: Todas las traducciones re-
cibidas son fieles y exactas, á lo que entende-
mos, y todas, por consiguiente, coinciden en lo 
sustancial, bien que en alguuas de ellas, como 
habrá usted notado, fuera de desear más correc-
ción de lengua. 
«En la imposibilidad de publicarlas todas, 
hemos tomado, al azar, dos tan sólo, que dicen 
así: 
Pensamiento, sal del alma; grábate en el papel; 
después, oh pequeña botella, recibe feliz el mismo papel. 
Y tú, columna hecha por los portentos del arte y 
del ingenio, recibe la de vidrio en tu seno marmóreo. 
El pensamiento es llevado en nuestro siglo por 
hilos de metal, á través del espacio, por los montes, y 
por el seno de los maros. 
Ahora, puesto que es permitido dormir por largo 
tiempo en la piedra, las luces del entendimiento vayan 
al centro del mármol. 
Oh tú, el que en remoto tiempo (¡los siglos rompen 
las columnas de diamante!) contemples estos versos, 
piensa en mí. 
E R. 
(Málaga) 
Sal de la mente, pensamiento mió; 
Grábate en el papel; el papel luego. 
Oh pequeña botella, tén dichosa; 
¥ tú, bella columna, que el sér debes 
De la ciencia al prodigio, la botella 
Hora recibe en tu marmóreo seno. 
Por hilos de metal hoy vuela libre, 
A través del espacio y de los montes, 
Y hasta del mar, el pensamiento humano. 
Y pues dormir ya pueden por edades 
Dentro la piedra las ideas, vayan 
¿Jiiyile márrfiol las luces de mi mente. 
\0h tú, quienquier que seas, que en un tiempo 
(A la acción de los siglos no resisten 
ISM áun las columnas diamantinas!) vieres 
Estos mis pobres versos, en mí piensa! 
(Antequera,) 
Da. (ELAMC. 
«Esas dos traducciones (que, dicho sea en-
tre paréntesis, están, á lo que senos alcanza, 
muy bien hechas, cada cual en su género), 
dejan, sin embargo, en pié todavía la cuestión 
principal, es á saber, la histórica, puesto que 
en historia, y en historia autequerana, pican 
esos enigmáticos dísticos. 
»¿Qué botella es esa, en que se metieron 
esos versos, y con qué motivo? ¿Qué columna 
es esa, que por haber sido construida artificial-
mente, pudo á su vez recibir en su seno la bo-
tella? ¿Y quién, por último, es QSQ Biscos B ú a , 
autor de tan singulares exámetros y pantáme-
tros, que residió ó estuvo en Antequera en época 
para nosotros hoy ignorada, y que lo mismo 
pudo ser en el siglo X V I I , que en el X V I I I , que 
en el actual? 
DAI erudito que lo llegue á averiguar, le 
ofrecemos desde luego un jubón de seda verde 
y una salvilla de plata, que eran premios muy 
valiosos, y por ende, muy codiciados en los 
certámenes poéticos de antaño. 
De usted siempre afectísimos.—J. R.—B. S.» 
S E C C I O N R E L I G I O S A . 
SANTO DE HOY. 
San Valent ín , Pbro. 
JUBILEO. 
14, 15 y 16.—Ig-Iesia de Santa María de 
Jesús, á María SSma. del Socoro. 
17 y 18 Iglesia de San Pedro, P, á nues-
tra Sra. del Consuelo, 
19 y 20 Iglesia de las Descalzas á S. José. 
21 Vuelve á San Pedro. 
S E C C I O N M E R C A N T I L . 
GRANOS. 
Trigos recios del país (fanega) 
Trigo blanquillo . . . . 
Gebada 
Maiz 
Garbanzos 
Habas tarragonas 
Yeros y albejones . . . 
Guijas , 
Habichuelas 
44 á 
4-2 á 
30 á 
40 á 
70 á 
38 á 
40 y 
48 á 
48 
45 
32 
4-> 
90 
42 
42 
50 
100 á 110 
M I S C E L A N E A . 
P r o c e d i m i e n t o casero p a r a h a c e r e l 
agua de Seltz.—Consiste dicho procedimien-
to, bastante generalizado ya, en introducir en una 
botella bien resistente, que contenga como unos 
ocho déc imos de su capacidad, de agua c o m ú n , 
6 gramos de bicarbonato de sosa pulverizado, y 
otros 6 de ácido tár t r ico machacado. Se cierra 
bien la botella con un tapón sól ido que se sujeta 
con un cordón fuerte, y se agita el contenido du-
rante algunos minutos, con lo cual el agua queda 
hecha. 
Este procedimiento es breve y económico , pe-
ro tiene el incoveniente, do que si bien de un lado 
el ácido tá r t r ico , un iéndose á la sosa del bicar-
bonato, produce desprendimiento de ácido car-
bónico , de otro queda en el l íquido el ácido t á r t r i -
co en estado de tartrato de sosa, sal que es 
ligeramente purgante, y do la cual participa en 
más ó en ménos el agua, p.udiendo ser, por lo 
tanto, á la larga, y bebida de ordinario, nociva 
á la salud. 
CHARADA. 
En la margen del claro arroyuelo 
sentada la niña 
TODO, de uña ser/uncía tercera, 
la carta leía. 
Y posando en las ramas su vuelo 
parlera avecilla: 
—«De dos cuatro te guarda —le dice;— 
mira, hermosa, mira, 
que aquí pr ima dos tres y ella vienen 
al nacer el día , 
y después de deliquios suaves, 
tres Venus envidia, 
se dos pr ima de TODO, y él jura 
amantes falsías. 
Mas los celos no enturbien tu alma, 
i tan líoum v ap.ncillfi 
¡ ¿ m , {hermosa, una vez enturbiada, 
con nada se limpia!»— 
Triste, triste quedó TODO luego, 
y en llanto sumida, 
llanto que %na dos tres enjugara, 
tornando á la niña. 
K . 
ANTEQUERA:—4886. 
Imp. de D. MANUEL PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Lucena 63. 
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Si la tradición no miente sosteníanse estas luminarias 
con la renta de una memoria que para tal objeto dejara Don 
Luís ; pero no se halla en su testamento cláusula alguna donde 
se consigne, ni ha podido comprobarse tras largas y muy pro-
lijas pesquisas. 
De presente, háse averiguado que se costean por la de-
voción de algunos vecinos de la plaza de San Sebastián y ca" 
lies inmediatas, como sucediendo viene desde algunos años 
atrás. 
EPILOGO. 
A la tormentosa noche de suso declarada, sucedió una r i -
sueña mañana de esplendente sol y frescas brisas que llevaban 
en sus alas gratos aromas de las primeras ñores del otoño, mez;-
cladas con emanaciones de la madre tierra gozosa, y agrade-
cida al rocío que sobre ella descargaron las nubes para calmar el 
ardor que en su seno dejara un prolongado estío. 
Por la estrecha calleja que hacia el Torreón de la Bruja 
enderezaba, vióse subir con lento paso una enlutada figura 
de mujer, ocultando á duras penas su airoso porte entre los 
cumplidos pliegues de luengo manto de añascóte bien traído. 
Llegado que hubo á la carcomida puerta empujóla y 
despareció luego cerrándola tras de sí. 
Durante el día y las primeras horas de la velada na-
die pasó bajo los umbrales de aquel antro maldito, ignorán-
dose cuanto dentro aconteciera; pero ya que se hubieron extin-
guido los últimos ecos del toque de ánimas, rechinaron los 
goznes enmohecidos y abriéndose la susodicha puerta dió paso 
EL ANTEQUERANO. 
I M P R E N T A . 
En la de este periódico se hacen con el ma-
yor esmero, prontitud y economía cuantos tra-
bajos tipográficos se deseen, pues para ello cuenta 
con muchos y variados caracteres, procedentes 
de las mejores fábricas nacionales y extranjeras, 
y con una excelente maquinaria: merced á estas 
mportantes mejoras puede editarse en dicho es-
tablecimiento toda clase de publicaciones, desde 
la mas económica á la de más lujo. 
V E N T A S 
La de una CASA Plaza de 
Santiago núm. 7. 
Otra calle de Juan Casco 
núm. 8. 
Otra id. id. en id. núm. 20. 
Otra calle del Obispo núm. 21 
Otra Plaza Alta junto á el ar-
co de Santa María, sin número. 
Se venden cañas de la Pi-
zarra, casa calle Herresuelo, 
núm. 23, donde también darán 
razón de las casas. 
TALLER de ENCLUDEmCIOMS 
DE 
ESTEPA, 85. 
En este acreditado establecimiento 
se hacen toda clase de encuader-
naciones esmeradamente y á precios 
equitativos. 
Se admiten suscriciones á obras 
y periódicos. 
A R I A 
PATRONA DE ESPAÑA. 
CANTO Á L A SSMA. V I R G E N 
POR D. BALTASAR MARTÍNEZ DURAN. 
—00^=; O c i 
Este pequeño poema, debido á la 
pluma de nuestro querido amigo y 
malogrado poeta, consta de 24 pági-
nas en 4.° español, y se vende al pre-
cio de cuatro reales en la imprentg, 
de este periódico. 
Se vende un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de tierra cal-
ma de muy buena calidad. Se hallan 
enclavadas en las inmediaciones del 
cortijo de los Olivillos, término de 
Mollina. 
En esta Redacción informarán. 
L I B R O S . 
En la imprenta de este periódico se 
hallan de venta los siguientes: 
HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA Y 
DE SUS POSESIONES DE ULTRA-
MAR por D. E. Zamora y Caballero. 
Esta obra, lujosamente encuadernada 
en pasta, consta de seis tomos en folio 
mayor, y se encuentra completemente 
nueva. 
DICCIONARIO DE LA LENGUA CAS-
TELLANA, por la Academia Española, 
undécima edición, encuadernada en 
pasta y en excelente estado. 
GRAMÁTICA DE LA LENGUA CAS-
TELLANA por la Academia Española, 
nueva edición, encuadernada en tela y 
muy buen estado. 
CATÁLOGO 
de algunas de las obras á que 
se suscribe en la imprenta de 
este periódico, 
DICCIONARIO UNIVERSAL de la Len-
gua Castellana, Ciencias y Artes, En-
ciclopedia de los conocimientos huma-
nos que comprende la Lengua y Gra-
mática castellanas. Retorica y Poética, 
Crítica, Literatura, Bellas Artes, Pa-
leografía, Diplomática, Heráldica, Nu-
mismática,Lingüística, Mitología,Bio-
grafía, Geografía, Matemáticas, Cien-
cias exactas y físico- naturales. Teolo-
gía, Filosofía, Religión, Culto y L i -
turgia, Derecho natural, romano, c iv i l , 
español, político, administrativo, mer-
cantil, penal, canónico, Economía, Le-
gislación comparada. Medicina, Indus-
tria, Comercio, Agricultura, Política, 
Milicia, Pedagogía, Educación y B i -
bliografía. 
Obra ilustrada con magníficos gra-
bados representando vistas, retratos, 
planos, mapas varios, monedas, tem-
plos, armas, inscripciones, máquinas 
y monumentos notables, bajo el plan 
de Don Nicolás María Serrano y con la 
colaboración de reputados y distingui-
dos escritores. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA: con todas las 
voces, frases, refranes y locuciones 
de España y las Américas españolas 
en el lenguaje común antiguo y mo-
derno; las de ciencias, artes y oficios; 
las notables de Historia, Biografía, Mi -
tología y Geografía universal, y todas 
las particulares de las provincias espa-
ñolas y americanas. 
DICCIONARIO POPULAR UNIVERSAL 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA, redac-
tado por distinguidos escritores y hom-
bres de ciencia, con aplicación rigurosa 
de la Ortografía establecida úl t ima-
mamente por la Real Academia Espa-
ñola. 
PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETI-
MOLÓGICO DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA por Don Roque Barcia. 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA É I N -
DUSTRIAS RURALES, bajo la direc-
ción de los Sres. López Martínez, H i -
dalgo Tablada y Prieto y Prieto, con 
la colaboración de los más distingui-
dos y reputados agrónomos y demás 
personas que en España y sus colonias 
se consagran al estudio y á la práctica 
de todos los ramos que con la Agricul-
tura se relacionan. 
DICCIONARIO Geográfico, Estadístico, 
Histórico, Biográfico, Postal, Munici-
pal, Militar, Marítimo y Eclesiástico, 
de España y sus posesiones de Ultra-
mar, publicado bajo la dirección de 
D. Pablo Riera y Sans con la colabo-
ración de varios distinguidos escrito-
res. Obra ilustrada con laminas sueltas 
y mapas iluminados. 
DICCIONARIO RAZONADO DE LEGIS-
LACIÓN Y JURISPRUDENCIA por don 
Joaquín Escriche, magistrado honora-
rio de la Audiencia de Madrid. 
DICCIONARIO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN ESPAÑOLA, compilación de la 
novísima legislación de España penin-
sular y ultramarina, por D. Marcelo 
Martínez Alcubilla. 
DICCIONARIO de bibliografía agronó-
mica y de toda clase de escritores rela-
cionados con la agricultura. 
fSe continuará). 
S E V E N D E N 
unas magníficas porteras, de sólida cons 
trucción y casi nuevas, propias por su 
gran tamaño para la puerta de un esta-
blecimiento. 
En esta Redacción informarán. 
V E N T A . 
Se hace de dos casas situadas en 
la calle de Lucena, marcadas con los 
números 56 y 58. 
CAPITULO X . 
E n q u e se t r a e n á c o l a c i ó n a l g u n o s da tos 
h i s t ó r i c o s de es ta v e r i d i c a l i i s L o r i a , 
Acaso no esté fuera de lugar hacer en este mención de 
ciertos párrafos que se encuentran en la protestación de fé del 
testamento de D. Luís de Zayas, otorgado ante Juan de Luque 
en 5 de Junio de 1684, y que fué hallado en un viejo proto-
colo de uno de los oficios de Antequera, después de minuciosas 
y largas investigaciones. 
Por el dicho testamento, y por las declaraciones en él 
contenidas, viénese en conocimiento que el protagonista de 
esta historia fué hijo de D . Luís de Zayas Hidalgo y de doña 
María de Azebedo, y que casó con su prima D.a Gregoria Ma-
nuela de Zayas Navarrete, como unos catorce años antes: de-
jándola por su única heredera por carecer de sucesión. 
Los párrafos susodichos, y con la misma ortogrofía que 
traen en el apolillado protocolo, dicen asi: 
"Item. Por la presente Protesto no querer jamás poc 
— 75 — 
"ninguna tentezn. desesperar de la divina Piedad, por la miu 
"chedúmbre de mis pecados; por los quales si bien Confieso 
" quemerezco el infierno; no empero, por ellos desconfío de su 
"infinita misericordia,sabiendo que no solo á perdonado á otros 
"grandes Pecadores, si no también por tener cédula desto 
"firmada de su mano, en el Sancto Evangelio, por lo cual Con" 
"fiesa que no vino á llamar á los justos si no á los peca-
"dores.,, 
"Item Protexto de rendir infinitas gracias á su divina Ma-
jestad Por todos los beneficios que me ahecho, así ocultos 
"como manifiestos y en particular por el Beneficio de la Crea. 
"ción,Redempción yuocación asu Sancto Conocimiento y sobre 
"todo por haberme esperado tanto tiempo apenitencia abiendo 
"Podido Justamente, quitanne la Vida quando menos Pen-
"saba y-más anegado estaba en el abismo de mis pecados Por 
lo cual sea Vendita su infinita Paciencia y charidad.,, 
No dice la tradición el nombre de la hermosa novicia, 
ni jamás ha podido recabarse dato alguno de las preladas 
del monasterio, que, escesivamente discretas, contestan siem-
pre á cuantos aficionados á estas antiguallas las interrogan, 
que á ellas sólo ha llegado la fama de la santidad y virtudes 
de la monja, cuyo recuerdo viene de larga fecha respetado 
en el santo monasterio. 
